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Upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam jasa persewaan taman 
depan panggung pada berbagai acara didalam Universitas Sebelas Maret maupun 
didaerah Kota Surakarta. Tingkat minat konsumsi masyarakat khususnya panitia 
pembuat acara seperti bertakjub seminar, talkshow, loka karya dan lain-lain yang 
bingung untuk mendekorasi taman didepan panggung. TAMIA (Taman Mini 
Asri) hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen perihal dekorasi taman depan 
panggung dengan inovasi dan kreatifitas dari mahasiswa. Ornamen-ornamen 
pendukung untuk menambah nilai estetika dalam seni dekorasi taman.  
Inovasi dari taman depan panggung sangat diperlukan terkait dengan 
upaya menciptakan taman depan panggung yang bernilai estetika tinggi dan dapat 
meningkatkan kearifan dekorasi suatu acara. Inovasi juga diperlukan sebagai 
modal untuk mulai persaingan yang sangat ketat antar penyedia jasa persewaan 
taman sehingga mampu bertahan dan dapat memuaskan konsumen. TAMIA 
(Taman Mini Asri) memberikan pelayanan yang mengutamakan permintaan 
konsumen dengan memberikan inovasi disetiap taman depan panggung yang kami 
tawarkan. 
TAMIA (Taman Mini Asri) menjadi peluang usaha yang sangat 
prospektif. Disamping memiliki kreatifitas akan taman didepan panggung 
berasalkan dari sumber daya manusia yang terpelajar yakni mahasiswa,  kreatifitas 
juga didukung dari ornamen-ornamen pendukung sehingga menjadikan profit 
usaha yang sangat menjanjikan. Usaha tersebut diharapkan dapat membuka 
pandangan terhadap mahasiswa pertanian bahwa peluang usaha dari bidang 
pertanian sangatlah besar sehingga mendorong minat mahasiswa untuk menbuat 
suatu usaha yang kreatif dan membuka lapangan pekerjaan. 
 




BAB 1. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Mahasiswa dan juga dosen-dosen dari beberapa fakultas pasti pernah 
menyelenggarakan acara yang bertakjub seminar, talkshow, loka karya dan 
lain-lain. Acara yang diselenggarakan tersebut pastinya membutuhkan suatu 
desain yang unik dan menarik. Beberapa ornament seperti pemilihan meja, 
kursi, podium dan juga panggung menjadi point penting dan perlu 
diperhatikan dalam acara tersebut. Ornament pendukung lainnya adalah 
hiasan-hiasan seperti rangkaian bunga untuk meja dan podium dan juga 
taman mini untuk mempercantik panggung. 
Faktor estetika dalam acara seminar, talkshow,  loka karya dan 
semacamnya menjadi penting bagi panitia penyelenggara dan juga bagi 
peserta yang datang. Banyak panitia yang kebingungan tentang bagaimana 
cara memperindah panggung acara sehingga menjadi layak untuk 
dipersembahkan. Berawal dari hal tersebut kami berangkat untuk 
memperlayak terselenggaranya acara tersebut dengan menyewakan jasa 
pembuatan taman untuk dekorasi depan panggung. Adanya persewaan taman 
tersebut dapat mempermudah bagi panitia penyelenggara yang masih dalam 
lingkup lingkungan Universitas Sebelas Maret sehingga tidak perlu keluar 
untuk mencari persewaan taman serta banyaknya kepanitiaan dari suatu acara 
mengeluh akan harga yang ditawarkan dipersewaan taman diluar yang cukup 
tinggi sehingga memotong dana untuk perihal dekorasi panggung. 
Permasalahan ini dapat kami jadikan peluang usaha dikarenakan tidak hanya 
dalam hasil dekorasi dan pelayanan yang terbaik, kami juga memberikan 
penawaran harga yang relatif terjangkau untuk ruang lingkup Universitas 
Sebelas Maret. 
Persewaan jasa pembuatan taman untuk dekorasi depan panggung 
merupakan usaha jasa yang didalamnya terdapat usaha perbanyakan tanaman 
yang dipadukan dengan pembuatan taman. Manfaat adanya persewaan jasa 
pembuatan taman untuk dekorasi depan panggung adalah memberikan nilai 
lebih dalam suatu acara seminar, talkshow, loka karya dan semacamnya 
sehingga acara tersebut dapat berjalan secara layak dari sisi dekorasinya. 
Perbanyakan tanaman memiliki manfaat untuk mahasiswa pertanian sendiri 
sebagai temapat mempelajari tanaman-tanaman hias yang nantinya digunakan 
mengganti tanaman hias yang sudah tidak layak pakai serta mempelajari 
bagaimana budidaya tanaman hias tertentu. 
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B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang harus dipeahkan dari kegiatan Program 
Kreatifitas Mahasiwa yang berjudul “TAMIA (Taman Mini Asri)”Pembuatan 
Taman Mini untuk Dekorasi Depan Panggung dalam Lingkup Lingkungan 
Universitas Sebelas Maret dan Kota Surakarta” yaitu : 
1. Bagaimana menciptakan usaha jasa bidang pertanian untuk meningkatkan 
nilai estetika dari tanaman hias 
2. Bagaimana menerapkan ilmu tentang tanaman hias dalam hal budidaya 
yang dapat digunakan sebagai usaha. 
3. Bagaimana mengarahkan kreatifitas mahasiswa pertanian dalam seni 
dekorasi. 
C. Tujuan  
Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan Program Kreatifitas 
Mahasiwa yang memiliki judul TAMIA (Taman Mini Asri) yaitu : 
1. Sarana pengembangan skill mahasiswa akan kewirausahaan. 
2. Menyediakan akan keperluan untuk dekorasi taman pada suatu acara 
3. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa akan seni dekorasi melalui jasa 
pertamanan ini. 
4. Mengarahkan mahasiswa pertanian akan banyaknya kewirausaan dibidang 
pertanian. 
D. Luaran 
Luaran yang hendak dicapai dari kegiatan Program Kreatifitas 
Mahasiwa yang memiliki judul TAMIA (Taman Mini Asri) yaitu : 
1. Munculnya wirausaha baru dari kalangan mahasiswa sebagai modal 
mengembangkan kreatifitasan mahasiswa. 
2. Terciptanya usaha dari bidang pertanian untuk skala mahasiswa. 
E. Manfaat 
Manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan Program Kreatifitas 
Mahasiwa yang memiliki judul TAMIA (Taman Mini Asri) yaitu : 
1. Bagi Mahasiwa 
a. Melatih kreatifitas mahasiswa pertanian terhadap seni dekorasi 
taman. 
b. Wadah mahasiswa untuk memperkaya akan pengetahuan tanaman 
hias serta kewirausahaan dalam bidang pertanian. 
2. Bagi Masyarakat 
a. Tersedianya akan jasa pertamanan untuk mendekorasi acara yang 




BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A. Kondisi Umum Lingkungan Usaha 
Kota Surakarta, instansi-instansi pemerintah dan masyarakat sering 
mengadakan acara seperti yang bertakjub seminar, talkshow, loka karya dan 
lain-lain. Setiap acara akan menggunakan dekorasi panggung yang sebagai 
hal yang wajib disediakan oleh panitia suatu acara. Taman depan panggung 
merupakan solusi yang kami tawarakan dengan dekorasi dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan konsumen. 
B. Potensi Sumber Daya Manusia 
TAMIA (Taman Mini Asri) memiliki potensi sumber daya manusia yang 
terpetakan sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Potensi Sumber Daya Manusia 
Tabel 2.1 Potensi Sumber Daya Manusia 
C. Deskripsi Usaha 
1. Nama dan karakteristik usaha 
TAMIA (Taman Mini Asri) bergerak dibidang jasa persewaan 
taman (minigarden) pada depan panggung yang berisikan anggota para 
mahasiswa yang kaya akan kreatifitas. Hal ini yang membedakan dengan 
jasa persewaan taman didepan panggung lain karena mahasiswa miliki 
kreatifitas yang sangat luas meskipun dari mahasiswa pertanian. 
Tanaman hias dibudidayakan secara baik oleh para anggota dengan 
perawatan yang tapat karena penerapan ilmu yang telah diterima oleh 
mahasiswa dapat langsung diterapkan pada tanaman hias yang berada 
discreen house. Screen house merupakan tempat menyimpan, merawat, 
serta memperbanyak tanaman hias yang nantinya dipakai untuk 
mendekorasi panggung. 
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2. Kelebihan usaha 
Hasil karya taman dari TAMIA (Taman Mini Asri) memiliki 
keungulan-keunggulan yang tidak dimiliki persewaan taman yang lain 
yaitu ; 
a. Dari nilai estetika, jasa persewaan kami lebih unggul dibanding 
dengan persewaan usaha lain dikarenakan jiwa mahasiswa yang kaya 
kreatifitas. 
b. Dari segi harga, jasa persewaan kami mampu bersaing dengan jasa 
persewaan lain karena harga dari jasa yang kami tawarkan merupakan 
harga mahasiswa. 
D. Analisis Keuangan Usaha 
Asumsi angka penerimaan jasa Pembuatan Taman selama 5 bulan 
adalah 15 kali pengerjaan yang dapat dilakukan oleh TAMIA (Taman Mini 
Asri) 
1. Investasi yang dibutuhkan 
Tabel 2.2 Investasi Jangka Panjang 
No Nama Jumlah Harga Satuan Total 
1. Tanaman hias 108 unit  2.070.000 
2.  Media  6 unit 25.000 150.000 
3. Pot 108 unit 7.500 810.000 
4. Rol Kabel 4 unit 30.000 120.000 
5. Lampu aquarium 5 unit 40.000 200.000 
6. Batu koral 2 unit 25.000 50.000 
7. Sprayer 1 unit 40.000 40.000 
8. Air mancur 1 unit 500.000 500.000 
9. Pompa air 1 unit 50.000 50.000 
10. Gentong  2 unit 60.000 120.000 
11. Pagar 2 unit 10.000 20.000 
12. Burung-burungan 2 unit 20.000 40.000 
13. Bambu potong 60 potong 2.500 150.000 
TOTAL INVESTASI JANGKA PANJANG 4.320.000 
Biaya tetap (FC) 
Penyusutan peralatan (10%xbiaya peralatan) 
   = 10% x 4.320.000 x 1 tahun 
   = 432000 
FC per Bulan = 36.000 
FC per pengerjaan  = Rp 9.000,00 
2. Total biaya usaha 
Tabel 2.3 Biaya Habis Pakai, Tambahan dan Penunjang (1 kali 
pengerjaan) 
No Nama Harga Satuan Total 
 Habis Pakai Baku   
1. Pandan 50.000 50.000 
2. Krisan 25.000 25.000 
4 
 Biaya Tambahan   
1. Operasional 100.000 100.000 
 Biaya Penunjang   
1. Carter jasa angkut 100.000 100.000 
TOTAL BIAYA PENGERJAAN 275.000 
Maka Total Biaya Usaha yang dikeluarkan untuk satu kali pengerjaan 
Pembuatan Taman “TAMIA (Taman Mini Asri)” adalah  
Biaya produksi (TC)  = Biaya tetap (FC)+Biaya tidak tetap (VC) 
    = 9.000+275.000 
    = Rp 284.000,00 
3. Biaya sewa 
TAMIA (Taman Mini Asri) merupakan salah satu usaha jasa yang 
bermanfaat untuk mempercantik acara Seminar dan lain-lain. Biaya sewa 
yang kami bebankan untuk sekali pembuatan taman adalah Rp 
700.000,00 yang mana biaya tersebut masih disesuaikan dengan ukuran 
tempat pengerjaan. Beban biaya tersebut berasumsi dari Harga Pokok 
Penjualan Jasa 
Harga Pokok Penjualan Jasa = Biaya Produksi (TC) / Total Produksi 
 = 284.000/1 
 = Rp 284.000,00 
4. Keuntungan 
Keuntungan untuk setiap kali pengerjaan Pembuatan Taman TAMIA 
(Taman Mini Asri) adalah sebagai berikut: 
Keuntungan    = Biaya Sewa – Total Biaya Usaha 
    = 700.000 – 284.000 
    = 416.000/1 kali pengerjaan 
B/C Ratio   = Total keuntungan / Total biaya 
    = 700.000/284.000 
    = 2,46 
Maka, apabila dalam 5 bulan terdapat 15 kali pengerjaan Pembuatan 
Taman TAMIA (Taman Mini Asri) maka akan tercapai keuntungan 
bersih = 416.000x15= Rp 6.240.000,00 
Asumsi yang kami gunakan adalah bahwa dalam 1 bulan terdapat 3 kali 
pengerjaan. 
Waktu pengembalian modal = bantuan modal/penghasilan x1 bulan 
    = 9.003.000/1.248.000 
    = 7,21 
Profitability Indek (PI)  = Nilai bersih / investasi awal 
    = (416.000x36)/ 9.003.000 
    = 14.976.000/9.003.000 




5. Kesimpulan  
Berdasarkan analisa keuangan diatas, maka apabila keseluruhan 
program usaha dapat berjalan lancar, maka dalam jangka waktu 7-8 
bulan. TAMIA (Taman Mini Asri) dapat mencapai titik impas sejumlah 
total investasi. 
E. Prospek Usaha 
Jasa pesewaan taman akan selalu mengalami prospek yang menjanjikan 
seiring dengan kebutuhan masyarakat akan dekorasi pada suatu acara semakin 
menigkat. Meningkatnya kebutuhan akan dekorasi ini mengakibatkan 
persaingan antar penyedia jasa sehingga diperlukannya inovasi dan ide 
kreatif. TAMIA (Taman Mini Asri)  merupakan salah satu usaha penyedia 
jasa persewaan taman depan panggung yang akan memenuhi kebutuhana 
akan dekorasi panggung suatu acara sehingga dibutuhkan penawaran, 
pemasaran serta ide-ide kreatif dalam mendekorasi sebuah taman depan 
panggung agar menunjang keberlangsungan suatu acara. Hal ini merupakan 
menjadi keunggulan dan daya tarik dari TAMIA (Taman Mini Asri)  sehingga 
menjadi salah satu jenis penyedia jasa persewaan taman yang prospek 
dijadikan kegiatan usaha. 
F. Keberlanjutan Usaha 
Usaha ini akan terus berlanjut meskipun kegiatan PKM telah berakhir. Hal 
ini dikarenakan hasil dari PKM tidak akan habis bila perputaran dana yang 
didapat digunakan untuk kegiatan penyedia jasa terus menerus. Setelah tahun 
pertama usaha dan didapatkan profit maka dilakukan penambahan keperluan 
penunjang usaha dan perluasan lokasi pemasaran dengan target wilayah 
karesidenan Surakarta. Mengantisipasi kejenuhan konsumen terhadap jasa 
persewaan taman TAMIA (Taman Mini Asri), maka akan diberikan inovasi 
design baru atau variasi penggunaan aksesoris yang lebih kreatif terhadap jasa 
yang ditawarkan ini kedepannya untuk menjaga keberlangsungan usaha jasa 




BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
A. Kesekretariatan 
Pengadaan peralatan usaha berupa tanaman hias berbagai jenis dan 
aksesoris pendukung akan ditempatkan di Screen House yang berlokasi di 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kemudian usaha 
dimulai dari Screen House tersebut menuju lokasi acara. 
B. Sarana dan Prasarana Usaha 
1. Peralatan Usaha Utama 
a. Tanaman Hias meliputi: lili paris, aglaonema, adenium, jemani, adam 
hawa, euphorbia, brokoli hias, agave, puring, cemara hias, lidah 
mertua, palem. 
b. Peralatan utama lainnya meliputi: Media tanam,Pot, Batu koral, 
Lampu aquarium, Roll kabel, Sprayer. 
2. Aksesoris 
Aksesoris yang digunakan meliputi: Air mancur tanah liat, Pompa air 
aquarium, Gentong tanah liat, Bambu/kayu, Burung-burungan, Pagar. 
C. Tata Laksana 
1. Persiapan Usaha 
Persiapan usaha yang dilakukan adalah mencari tanaman hias yang bagus 
atau cocok untuk usaha TAMIA (Taman Mini Asri)  ini. Selanjutnya 
memindah tanamkan tanaman tersebut ke pot dan ditambahkan media 
tanamnya. Mencari peralatan utama lainnya dan juga aksesoris 
penunjangnya. Sebagian besar peralatan utama dan juga aksesoris di 
dapat di pasar Nangka dan pasar Gede. Langkah selanjutnya adalah 
menempatkan peralatan dan aksesoris tersebut ke Screen House yang 
berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Berawal dari Screen House 















Tanaman Hias Berbagai 
Jenis dan Ukuran 
Aksesoris dan Beberapa 
Peralatan Utama 








2. Promosi Jasa Usaha 
a. Media Cetak: Leaflet dan Pamflet yang mengenalkan TAMIA 
(Taman Mini Asri)  dan ditempel di tempat – tempat strategis. 
b. Media Sosial: Memanfaatkan akun instagram, twitter dan facebook 
sebagai penyebarluasan jasa. 
3. Pelaksanaan Usaha 
Sebagai permulaan pelaksanaan usaha Pembuatan Taman ini 
kami promosikan ke area kampus UNS terlebih dahulu. Targetnya sendiri 
adalah Fakultas-fakultas dan Dosen yang mengadakan acara seminar atau 
semacamnya. Hal ini digunakan sebagai bentuk inisiasi usaha jasa ini 
agar dikenal ke masyarakat dan juga pemerintah maupun pengelola yang 
sering melakukan acara seminar atau semacamnya. Beberapa strategi 
penyebarluasan usaha Pembuatan Taman kami yaitu 
a. Menyebar luaskan usaha dengan menempelkan pamflet ke setiap 
fakultas, hotel, instansi pemerintah dan tempat strategis lainnya. 
b. Menitipkan leaflet pada setiap acara yang menggunakan jasa 
TAMIA (Taman Mini Asri) agar masyarakat lebih mengenal 
Persewaan jasa tersebut. 
Pelaksanakan TAMIA (Taman Mini Asri) yang dilakukan pertama 
kali adalah memilih tanaman yang akan digunakan untuk membuat taman 
dari Screen house. Kemudian membeli bahan habis pakai dan 
mengantarkan tanaman beserta aksesoris ke lokasi pengerjaan. 
Pengangkutan dilakukan dengan menyewa mobil pickup. Sampai dilokasi 
dilakukan proses pembuatan taman yang memegang konsep simetris yang 
berdasarkan lokasi pengerjaan. Setelah acara selesai taman di ambil 
kembali lalu di bawa ke Screen house lagi. 
4. Pengamatan dan Evaluasi Usaha 
Pengamatan dan evaluasi dilakukan untuk mencari kelebihan dan 
kelemahan metode pemasaran serta untuk menilai keberjalanan usaha. 
Indikasinya berupa banyaknya acara seminar, talkshow dan semacamnya 
yang menyewa TAMIA (Taman Mini Asri). 
5. Penyusunan Laporan Keuangan 
Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan 
menganalisis laporan keuangan.Oleh karena itu, laporan keuangan perlu 
disusun minimal dua minggu sekali dengan alasan interval adanya acara 
adalah satu minggu. 
6. Penyusunan Laporan Akhir 
Penyusunan laporan akhir dilakukan pada tahap terakhir setelah 
kegiatan Monitoring dan Evaluasi. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Utama 
Sewa screen house, Tanaman hias berbagai 
jenis dan ukuran, Media, Pot, Rol kabel, 
Lampu aquarium, Batu koral, Srayer 
4.410.000 
2. Aksesoris 
Air mancur tanah liat, Pompa air 
aquarium,Gentong tanah liat,Bambu/kayu, 
Burung-burungan, Pagar 
880.000 
3. Bahan habis Pakai 
Bunga krisan, Pandan 
1.125.000 
4. Perjalanan 
Pengadaan peralatan utama dan aksesoris, 
Pengadaan lokasi usaha, Pengadaan bahan 
habis pakai, Persewaan jasa 
518.000 
5. Lain-lain 
Pembuatan laporan, Promosi, Dokumentasi, 
Carter jasa angkut 
2.070.000 
Total Biaya 9.003.000 
 
B. Jadwal Kegiatan 
Jadwal kegiatan usaha yang dilakukan pada 5 bulan sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Pengadaan lokasi usaha                     
2. Pengadaan peralatan utama                     
3. Pengadaan aksesoris                     
4. Pencarian bahan habis pakai                     
5. Promosi jasa di area Solo                     
6.  Persewaan Jasa di area Solo                     
7. Evaluasi                     
















Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 






Screen house untuk tempat 
penyimpanan 
5 bulan 200.000 1.000.000 
Media menanam 
tanaman hias 
6 karung 25.000 150.000 
Pot tempat 
penanaman 
108 7.500 810.000 
Rol Kabel instalasi lampu 
dan pompa air 
4 30.000 90.000 
Lampu aquarium menerangi 
taman 
5 40.000 200.000 




1 40.000 40.000 








Aglaonema L membuat taman 6 Unit 65.000 390.000 
Aglaonema M membuat taman 10 Unit 40.000 400.000 
Aglaonema S membuat taman 6 Unit 25.000 150.000 
Agave S membuat taman 2 Unit 30.000 60.000 
Lili paris membuat taman 50 Unit 3.000 150.000 
Brokoli Hias membuat taman 2 Unit 10.000 20.000 
Puring membuat taman 2 Unit 30.000 60.000 
Nanas hias membuat taman 4 Unit 15.000 60.000 
Euphorbia membuat taman 4 Unit 30.000 120.000 
Jemani membuat taman 2 Unit 100.000 200.000 
Adam hawa membuat taman 8 Unit 5.000 40.000 
Palem membuat taman 2 Unit 50.000 100.000 
Lidah mertua membuat taman 2 Unit 20.000 40.000 
Cemara hias membuat taman 2 Unit 65.000 130.000 
Adenium membuat taman 6 Unit 25.000 150.000 













Air mancur menambah nilai 
estetika 
1 Unit 500.000 500.000 
Pompa air mengalirkan air 
keatas 
1 Unit 50.000 50.000 
Gentong menambah nilai 
estetika 
2 Unit 60.000 120.000 
Bambu potong menambah nilai 
estetika 





2 Unit 20.000 40.000 
Pagar menambah nilai 
estetika 
2 Unit 10.000 20.000 
SUB TOTAL 880.000 
 






Pandan menambah nilai 
estetika, pengharum 
taman dan pengisi 
celah antar pot 
15 kali 50.000 750.000 
krisan menambah warna 
pada taman 
15 kali 25.000 375.000 































24 liter 7.400 177.600 












membuat laporan 3 copy 40.000 120.000 
Promosi membuat pamflet 100 lembar 2.500 250.000 
Dokumentasi mengabadikan 
kegiatan 




tanaman ke lokasi 
pengerjaan 
15 kali 100.000 1.500.000 
SUB TOTAL 2.070.000 
TOTAL ANGGARAN 9.003.000 
 
  
Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 











Agroteknologi Hama dan 
Penyakit 
Tanaman 
6 jam - Memanajemen 
keanggotaan dan 
kegiatan usaha. 































Agroteknologi  6 jam - Penanggung jawab 
terhadap 
pembukuan 
keuangan 
 
